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Abstract
   The occurrence of “toyuu” with “kanji-ga suru” （“I feel”） is some-
times optional, but that does not mean that there are no differences in 
their meanings. However, the differences in meaning are quite hard to 
grasp even for native Japanese speakers, the two phrases have been 
taught as if they have the same meaning. This paper examines what 
meaning and function are added when “toyuu” occurs in sentences with 
“kanji-ga suru” through corpus examples and questionnaires adminis-
tered to Japanese native speakers. This paper makes the following 
claims:  1） when the contents of a complement clause are interpreted 
as being surprising and impressive for the speakers, “toyuu” occurs, and 
2） “toyuu” also occurs when the events and topics expressed by the 
complement clause are quite typical for speakers. On the basis of the 
above claims, this paper proposes one explanation of the meanings and 
functions of “toyuu kanji-ga suru” for Japanese language learners.
1．はじめに









Meanings and Functions of the Phrase “Toyuu Kanji-ga Suru”
― Comparison with “φKanji-ga Suru” ―
Naoko Kotake
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ます？（Re-kun, 19 Nov 2016）
 https://hinative.com/en-US/questions/1292887?pos　









































































































































































1 → 2 → 3 → 4 → 5



































































































































































































































































うが自然だと答えた人が 4 名、（b）のほうが自然だと答えた人が 3 名、同
86
程度に自然だと答えた人が 3 名であった。










　（33）　 高校野球が終わると、あー、夏が終わる｛って／ ? φ｝感じがす
る。 《作例》　
　（34）　 馬子にも衣装だね。そうやって着飾ると、まあなんてお美しい｛っ































































































































上の言語に対応している（https://hinative.com/ja（2019 年 3 月 1 日検索））。















































ス（BCCWJ）』の実例の 75 件中 1 件だけ「ダ」を伴うものがあったが、残り
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